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Grāmatu izvēlējos, jo pēdējo gadu laikā sociālie me-
diji ir mainījuši mūsu ikdienas dzīvi – no vienas puses, tie 
sniedz mums iespēju pašiem veidot savu saturu, dalīties 
ar  informāciju, no otras puses –  tā  ir milzīga atbildība 
šo  iespēju  izmantot  korekti. Bija  interesanti autora  ie-
teikumus dažādu interneta resursu un sociālo mediju iz-
mantošanā salīdzināt ar tiem, kurus Bibliotēka jau aktīvi 
lieto, piemēram, Facebook,	Twitter,	Google	Doc. Sociālo 
mediju satura spēks un vājums ir cilvēki, kuri to veido, jo, 
piemēram, ikviens ieraksts tviterī var būt tikpat autorita-
tīvs kā tīmekļa vietnē. Līdz ar to aizvien pieaug bibliotē-
kas informācijas speciālistu loma – saņemt, apkopot un 
dalīties ar informāciju, turklāt darīt to ātri un atraktīvi. 
Autors grāmatā piedāvā daudzus un dažādus praktiskus 
piemērus interneta resursu izvēlē, kā interesanti un ne-
ierasti savu apkopoto materiālu padarīt pieejamu ikvie-
nam  lietotājam,  piemēram,  izveidojot  jaunu,  atšķirīga 
tipa tīmekļa vietni, kurā vienkopus ir izvietota noderīga 
informācija.  Lai  saprastu,  kurš no  internetā atrodama-
jiem  resursiem  ir  vislabākais,  autors  iesaka  tos  vismaz 
pāris nedēļas izmēģināt, jo visas iespējas ir bezmaksas. 
Mūsdienās vairs nevaram gaidīt, kad cilvēki nāks uz 
bibliotēku. Mums  ir  jāiet  pie  cilvēkiem  –  tur,  kur  no-
tiek sarunas! Lai  to  īstenotu, autors  iepazīstina ar  ļoti 
iedvesmojošiem  un  praktiskiem  vizuāliem  instrumen-
tiem, kurus bibliotēkā var  izmantot,  īstenojot dažādas 
komunikācijas aktivitātes (noformējot un veidojot pla-
kātus, žurnālu vākus, vārda kartes u. c.).
Dažādie instrumenti ir radīti, lai padarītu mūsu dzīvi 
vieglāku, tomēr, jo spēcīgāks ir piedāvātais instruments, 
jo ilgāks laiks nepieciešams tā efektīvai apgūšanai. Tā kā 
tieši informācijas profesionāļi sniedz sabiedrībai zināša-
nas, kā izmantot informācijas resursus, viņiem pašiem 
ir jābūt izglītotiem, lai pēc tam to sekmīgi varētu mācīt 
citiem. 
Pirms  jebkuras  aktivitātes  īstenošanas  vispirms  ir 
jābūt  skaidrai  idejai,  ko gribam sasniegt, kādi  ir mūsu 
mērķi un auditorija. Pēc tam tikai atliek izvēlēties idejas 
īstenošanai  piemērotāko  sociālo mediju  instrumentu. 
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apstiprinājums  no  manis”.  Tāpēc  viens  no  būtiskiem 
inovācijas  procesa  aspektiem,  kas  vadītājam  būtu  jā-
ņem vērā, ir komunikācijas kultūras attīstīšana organi-
zācijā,  tai  skaitā rūpīgi nošķirot  lēmumu pieņemšanas 
hierarhiju  no  cilvēku  komunicēšanas  brīvības.  “Vajag 
izaicināt cilvēkus domāt pašiem,” viņš sacīja. “Nevajag 
pieļaut situāciju, kurā viņi tev pakļaujas, jo tas grauj or-
ganizācijas veselību pašos pamatos.”
Sava kolektīva personības mēs iepazīstam caur viņu 
dzīvesstāstiem  un  viedokļiem.  Nobeigt  īso  stāstījumu 
par šo grāmatu vēlos ar citātu, kas ikvienam būtu jāuz-
raksta uz sava datora ekrāna: “[..]  ikvienā Jūsu grupas 
cilvēkā, vienalga – vai tā ir maza komanda vai liela kor-
porācija, ir kripatiņa ģēnija. Jūsu kā līdera uzdevums ir 
radīt vietu, kurā iespējams visas šīs kripatiņas izvilināt, 
apvienot un pārvērst kolektīvā ģēnijā”.
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